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/S, 1982). The standard method of determining the corrosion
resistance of vitreous enamel is tiy autociaving in acid
solution. However, corrosion slows down with time, due to
inh'bition hy the reaction products. Therefore, the solu-
tion should bo periodically changed. If the duration of the
cycle is down to 4 h, the corrosion becomes the same as in
continuously replaced solution. 3pp 2fig
PHYSICAL
1723/83 WOJNAROVITSNE HRAPKA, I.; LENKEI, M.- Particle
size distribution of typical ceramic raw materials by laser
granulometer.(Epitoanyag 35, r^ TT 59, 1983). In Hung-
arian. The principles of the method are explained and the
working of the CILAS 715 laser granulometer is described.
The particle size distributions of milled glazes, quartz,
feldspar and china clay were determined by this instrument
and by Andreasen sedimentation. The agreement was good for
isometric particles, but the china clay appears finer by
sedimentation, because the platelets arrange themselves
horizontally during sedimentation, while in the laser granu-
lometer preferred orientation is prevented by circulation
between the sample holder and the vibrated and stirred
reservoir of the slip, /pp 13fig Itab
.1724/83 CORNILLAULT, J.; RATH, K.-J.: Particle size
measurement with laser-granulometer. (TIZ Facnber.107,
(T), 2Ti1983). In German. The principles of the method
are explained. The three components of the instrument are
described: the optical bench, the sampling system and the
microprocessor based processing and presentation. The
measuring range of 1-192 101 is subdivided into 16 classes.
The proportion of submicron particles is also obtained.
Guidance is given for choosing the sample quantity. The
reliability of the method is indicated by comparison with
other methods. 3pp 3fig
1725/83 KOZLOVSKM, Ya.A.-, SHUSTER, M.I.- Automatic sam-
pler of powder materials. (Stroit. Hater. (1), 2b, 19«3).
In Russian. The principles and working details are de-
scribed of an automatic sampler from a froely falling powder
stream. 2pp 3ffg
-1726/83 BOMBERG, M.: Development of thermal insulation
performance test methods.(ASTM Stand. News 10, (12), 26,
1982).Methods ofdetermining the thermal insulation of
building materials are discussed, with emphasis on perform-
ance-oriented methods. 7pp 5tab
1727/83 KLIMENKO, V.N.; PETROVA, E.M.; MASLJUK, V.A.:
High-sensitivity dilatometric set-up for investigation of
sintering of high-melting compounds in controlled atmos-
pheres. ('Sintering - Theory and Practice',Proc. 5th Int.
Round Table Conf. held Portoroz, Yugoslavia, 7-10 Sept.,
1981. Edited by D. Kolar, S. Pejovmk, M.M. Ristic.
Amsterdam, Elsevier, 1982. p.127). The set-up allows
investigations to be conducted under isothermal and non-iso-
thermal conditions over a range of 20 to 2500°C in vacuum or
inert gas atmospheres at heating rates from 0.08 to J°C/s.
6pp 3fig
1728/83 OZYENER, T. and others: Effect of AT- and spat-
ially varying heat transfer coefficient on thermal stress
resistance of brittle ceramics measured by the quenching
method. (J. Am. Ceram. Soc. 615, (1), 53, 1983). 6pp 9fig
1729/83 MONK, C.B.: Adaptations and additions to ASTM test
method E 514 (water permeance of masonry) for field con-
ditions.(MasonryMaterials, Properties and Performance.
Edited by J.G. Borchelt. Philadelphia, Pa. ASTM Spec.
Tech. Publ. 778, 1982. p.237). Emphasis is placed prim-
arily on the measurement of water passing through to the in-
side face. A tentative rating criterion for water penetrat-
ing the exterior face is suggested. The main proposed addi-
tion to ASTM E 514 is a calibrated nozzle technique used to
test permeance at caulkmgs, flashings, expansion joints,
gravel stops, etc., not easily tested by the enclosed cham-
ber method of E 514. Such an auxiliary device can be cali-
brated and applied to simulate desired rainfall intensity
and wind pressure. 8pp 4fig
1730/83 DAV1SON, J.I.: An autoclave expansion test method
for type N hydrated lime intended for use in masonry mortar.
(Masonry: Materials, Properties and Performance.Edited by
J.G. Borchelt. Philadelphia, Pa. ASTM Spec. Tech. Publ.
778, 1982. p.5). MgO in Type N lime may not become hyd-
rated during mortar preparation, bricklaying and setting.
Subsequent hydration of MgO \s accompanied by 117% volume
o" and consequent /(,>ponrniK nrpssur" '• •' r>T »•
: PHYSICAL
The new test method for expansive potential consists^if mak-
inq 1ime-cemont-aqgioqatp tablets and measuring expansion ..n
autoclavinq. lOpp 3fig 3tab
1731/83 UKRAINSKII, L.Z.: Rapid control method for water
absorption of ceramic tiles. (Glass Ceram. 39_, (2), 8~
1982).Water absorption values depend on the intensity of
boiling. Water impregnation by vacuum is faster and leads
to slightly higher values than boiling. Equipment for rapr,
control of water absorption of ceramic tiles is being deve,-
oped based on vacuum saturation. A correction will have to
be applied to the measured data, because Russian standards
prescribe saturation by boiling. 3pp Ifig
1732/83 SHETTY, O.K. and others: A biaxial-flexure test
for evaluating ceramic strengths. (J. Am. Ceram. Soc. £6.
(l), 36, 1983).An improved test fixture for biaxial-ten-
sion strength testing of ceramics featuring uniform pressure
loading of discs was developed and qualified. Biaxial data
were obtained for an alumina ceramic, along with comparably
umaxial data from three- and four-point flexure tests.
Weibull statistics provided a good description of the size
effect on data from the two umaxial tests, but underesti-
mated the effect of stress biaxiality. The biaxial
strengthening observed in the alumina ceramic is consistent
with that observed previously in a glass-ceramic. 7pp 7fig
Itab
1733/83 HUBNER, H.W.; XAVIER, C.: The time-dependent
strength degradation of a pure alumina. Pt.2. Verification
of the predictions of proof testing^(Ceramica (Sao Paulo)
28, (154), 397, 1982). In Portuguese. To study the r«-
TTability of failure prediction methods used in ceramics,
the inert strength as well as the tirap-to-failure and the
degraded strength in water of proof test survivors were
measured and compared with predictions based on the model
for time-dependent strength of ceramics. The inert showed
the expected truncation of tho lower limit of the
statistical distribution. Ihr data failure tunr and de-
graded strenqlh confirmed the thporetir.il predictions as to
the form of the distribution and to minimum values. Proof
testing is therefore an efficient means to eliminate weak
ceramic components and to guarantee a minimum lifetime to
proof test survivors in a corrosive environment. 8pp 8fig
1734/83 GREEN, O.J.; HAWKINS, C.A.; HIRL1NGER, M.M.:
Double-cantilever-beam testing of a transversely isotropic
fibrous silica m a t e r i a l . T J . Am. CeramiSoc. 66^(TTi46,
1983).The double-cant!lever-beam (DCB) qeometry was used
to study the fracture behaviour of a transversely isotropic '
fibrous silica material that is used in the thermal protec-
tion system of the Space Shuttle. For this testing geo-
metry, the evaluation of KC requires measurement of the
elastic constants of the material. Determination of the
compliance behaviour of the material allowed the various
analytical beam models that have been put forward to de-
scribe the DCB geometry, to be distinguished. The Timo-
shenko beam on a generalized foundation was the best model
to describe thr. experimental compliance behaviour and the K<;
measurements. The measured Kc values were higher than for
previous work that had used the double edge-notched tensile
geometry. Crack propagation in the' material was charac-
terized by variations in the crack-resistance force, prob-
ably reflecting rmcrostructural variations. The subcritical
crack-growth behaviour was studied using the constant-load-
mode DCB technique, and the results agreed with the predic-
tions of an earlier study. 4pp 5fig 3tab
BASIC SCIENCE
PHASE R E L A T I O N S
1735/83 PASCUAL, C.; DURAN, P.: Subsoildus phase equi-
libria and ordering in the system Zr02-Y203. (J. Am. Ceram.
Soc. 66_, (1), 23, 1983). The subsolidus phase relations in
the entire system 7r02-Y203 were established using DTA,
expansion measurements, and room- and high-temperature X-ray
dif f ract ion. Three eutectoid reactions were found, (a)
tetragonal zircoma solid solution •*• monoclinic zirconia
solid solution + cubic zirconia solid solution at 4.5 mol %
Y203 and \ 490°C, (b) cubit ?ircoma solid solution •*• 6-
phase Y4Zr30l2 + nexagonal -phase Y67.rOn at 45 mol % Y203
and i 1325 ± 25°C and (c) yt t r ia C-type sol id solution*
cubic zirconia solid solution + hexagonal phase Y6ZrOll at v
72 mol % Y203 and 1650 ± 50°C. Two ordered phases were also
found in the system, one at 4(3 mol % Y203 with ideal formula
and another, a new hexagonal phase, at 75 mol %
w i th form''-" "i '.-"n
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Finomkeramiai tipusmintak szemszerkezetenek
»
tanulmanyozasa lezer-granulometer alkalmazasaval
WOJNlROVITSNfi H R A P K A I L O N A - L E N K E I M A R I A
Szilikatipari Kdzponti Kutat6 es Tervezo Intezet, Budapest
Bevezetes i
A pormintak szemcseeloszl&sdnak gyors es pon-
tos meghatarozasa alapveto jelentosegu sok ipar-
agban. Ezt a kovetelmenyt alapulveve a francia
Cerlich es Cilas vaUalatok a 70-es evekben fej-
lesztettek ki a lezer-granulometert, mely a leg-
kulonbozobb tipusu anyagoknal eredmenyesen
alkalmazhat6.
A SZIKKTI Szilikatkemiai Osztdlyan 1981-ben
helyeztiik iizembe a CILAS 715 tipusu lezer-
granulomdtert. Munkankban a modszer elvenek
4s a kesziilek milkodesenek ismertetese mellett,
a finomkeramiai tipusmintak vizsgalati lehetose-
geit mutatjuk be. .
M6dszer elye es a 715 tipusu kesziilek mfikodese
A m6dszer a koherens fenysugar es az elozetesen
folyad^kban diszpergalt porszemcsek kolcson-
hatasan alapul. Ha egy gombkent tekintheto
reszecske atmeroje nagyobb, a raeso feny hullam-
hosszanal, akkor fenyelhajlasi jelenseg jon letre.
Az egyes szemcsek erintesi feluleten elhaj!6 feny-
nyaldb ir4nyvaltozas4nak ezoge forditottan ara-.
nyos a gomb sugardval l.a abra. Az azonos szog-
«lhajlaeu sugarakat egyesitS optikai lencse fdkusz-
aikjaban egy olyan diffrakcios kep ke]etkezik.
melynek energiaeloszldsa a poranyag szemcse-
«loszlds4ra jellemzo es f6kuszpontjat az elhajlast
nem szenvedo, azaz a szemcsekkel nem erint-
kez6 sugarak kepezik (Ib. dbra) [1 — 7].
F6kuszsikban a meres szemceemerettartoma-
nyainak megfelelo szamu es helyzetu meresi be-
menetek elhelyezesevel merni lebet az. adott
merettartomanyba es6 szemcseszdmra jellemzo
sugarintenzitast (2. dbra). A m6dszerrel meg-
hatarozhato als6 szemcsehatart a lezeraugar hul-
lamhobsza (^) hatarozza meg, ez legfeljebb 2^
lohet, de megielelo pontossag inkabb csak 4^ felett
biztosithat6 [1].
A 715 tipusu lezer-granulometer felepites6nek
"LASER
.lokuszsik
b.)
1. abra. A ftnynyaldb es szemcsdk kSzSUi kolcsSnhatda
2. abra. F6ku8Z8\kban Iev6 merdsi bemenetek
eemdja
semajat a 3. dbra szemleiteti. F6 egysegkent r
fenyforrasboL, a mintatartobol, optikai lenct-ek-
bol, fotodetektor rendszerbol es bzamit6g«;pb<'i
all [2].
A fenyforras kis teljesitmenyfi (1,5 mW), koho-
rens sugarz4st kibocsajt6 He — Ne gazlezer. A ID ;-
chanikai modulatoron keresztul balad6 Bugarr. I
egy reszet elterito lap meresi celokra elkulonr.i.
Terfrekvenciaszurest e? 20x natryftdst bizt it-i .«.•
afokalis lencserends/errcl eluullitott 2,5 cm at
meroju lezersugar-nyalab egymast61 1 nun t:iv>;-
eagban levo, ket iiveglapbol kerette] osHzeepite':i-
mintatartora eaik.
A megbizhato meresi eredmenyek erdekebi-ji
fontos, hogy az anyagot eluzetesen
diKzpergaljuk. A diszpergalokozeg
n41 merestechnikai szempontbol egyeduli kikoti'-.-.
, XXXT. 6vf. 1983. S. sz&m 5'J
3. dbra. A CILAS 715 tipusii lezer-granvlom&er felepi-
t4*enek eimdja
1. Itenogir-foiTia, 2. modnlitor, 3. klQrKA swlep. 4. keverfi helyc. 5.
Yibrottrttiy, 0. vihrogeneritor. 7. k£pern?6. 8. m4r6oell&k, 9. kterttkeia
efy*<8. 10. kezeMsl Mr. 11. nyoratat6, 12. elhajlltott sug4rnya!4b, IS.
dlrekt ngtrnyal&b, 14. tencaerendazer. 15. uivattyfi. 10. minUUrUS, 17.
tfcufirfe. 18. eUenSrzfceUm, 19. eltirlttlap
hogy t6resrautat6ja eltero legyen a vizsgalati
anyage"tol [5j. A minta diszpergalo folyadekban
va!6 eloszlatasara a keszulekbe beepitett pro-
pelleres kevero es vibrokezeles alkalmazhato.
A diszpergalt reszecskeket tartalmazo ezusz-
penzi6t egy ezivattyu a vibrotartaly es a minta-
tart6 kozott dllanddan dramoltatja (110 n/min.).
Ezzel biztositja a tokeletes homogenitdst es az
eeetleges gazbuborekoL- eltdvolitasat. A minta-
tartdban kialaku!6 turbuiens aramlas megakada-
lyozza a szemcseorientaciot es igy.lehetove teszi,
hogy a lezersugarnyalab a forgo szemcsek minden
olda!4t megvilagitsa. A szemceeeloszlasi gorbe,
amelyet fgy meriink dtlaga annak, amit ugy kap-
nank, ha e!6zetesen kiilonbozo iranyokban orien-
talnank a szemcseket.
A £6kuszsikban elhelyezett m6resi bemenete-
ken dthalado energia fotodetektorra esik, mely a
raeso energiaval aranyos nagysagii jelet ad. A me-
r^si adatok feldolgozasat es az egyes muveletek
veze>leset megfelelo program alaj^an mikro-
nrocesszor vegzi.
Az erteke!6 program szamitasba veszi, hogy a
meghatarozott szogre beallitott detektor nem-
caak azokat a fotonokat detektalja, melyek az
adott szoghoz tartoz6 reszecskeken hajlanak el,
hanem azokat is, melyek a szomszedos reszektol
szarmaznak. Figyelembe veszi a fenynyalab es
a nagyezamu szemcse kozotti kolcsonhatast, ami
a f^nyelhajlasi elm^let segitsegevel lehetseges [6].
Korrigalja a meresi adatokat (fotodetektorbdl
szarmaz6 jelt) a Iezerforrasb61 kibocsatott ener-
gia fiiggvenyeben.
A meressel kapcsolatos utasitasok a kezeloter-
ben kozolhetok. Hiisz meres eredmenyenek atlaga-
kent a sulyszazalekban megadott irranulometriai
es gyakorisagi gorbek adatai eiiy iroszerkezettel
kinyomtathatok es az eloszlii-si gorbek egy dioda-
matrixb61 allo koj)eniyoii vizuali&an megfigyel-
hetok. A meresi ido 20 sec.
A 715 tfpusii granulometerrel 1-161 192 am-ig
16 tartomdnyban lehet merest vecezni, melyek
fels6hatdrai 1: 1,5; 2; 3; 4; 6; 8: 12; 16; 24; 32;
- 48; 64; 96; 128 es 192 (im.
A l&er-grannlometer- elonye: gyorsasdga, az
eredm^nyek jo reprodukalhat6saga, a vizsgala-
tokhoz sziikseges kis anyagmennyiseg, a rendszer
diszperzitasa szempontjabol kedvezo folytonos
aramoltatasi es mereskozbeni mechanikai kezeles
Iehetos6ge, a berendezet kis helyigenye, egyszeru
kezelese, az automatikus eredmenykiiratas, folya-
matszabalyozasba valo beilleszthetoseg [4,5,6].
A porszuszpenzio koncentraci6ja anyagtfpustol
fiiggo^n 0,1 — 1,5 g/I kozott vdltozhat, csak a feny-
nyalab altal megvilagitott megfelelo szemcse-
szam a lenyeges. Ezt alulrol a hatterzaj. feliibrol
a nagy szemcseszam miatti dtfedesek bataroljak.
A vizsgalatokhoz pontos bemeres nem sziikseges.
A meresi eredmenyek ertekelesehez semmilyen
fizikai, vagy kemiai vizsgdlati adat nem kell,
mely az ebbo'l ad6d6 jarulekof hibakat kikiiszo-
boli [4]. Lehetove teszi a kiilonbozfi fajsulyii
szemcsekbol all6 mintak vizsgrdlatat is, mely a
szokasos szedimentaciot; analizissel nem lehetse-
ges.
Kovetkezokben a fbiomkeramiaipari tipus-
anyagok vizsgalataval mutatjuk be a miiszer
alkalmazasi lehetosege:t es korlatait. Anyag-
tipusonkent a diszpergj 16 adalek optimalis kon-
centrdci6jdnak a kimeresenel, a szedimentdcios
gyakorlatban bevait koricentraeio-tartomanyokat
vettiik alapul. A lezer-granulometerrel kapott
eredmenyeket minden esetben osszehasonlitottuk
a legelterjedtebb Andre.isen modszerevel. A me-
re"si adatok jobb ertelmezesero a CILAS muszerrel
mert szuszpenziobol a targylemezre cseppentet-
tiink 4s pasztazo elektronmikroszkoppal tanul-
mdnyoztuk az egyes szemcsek, illetve aggregatu-
mok alakjat es nagysagat.
Sovany anyagok szemcseeloszlasa
A finomkeramiaipari maztk koziil a Herendi
Porceldngyarban hasznalt mizpor szemcseelosz-
lasdt vizsgdltuk. A 4. dbra tizerint a desztillalt
vizben diszpergalt mazszerncsok lenyesiesen dur-
vdbb szemct-'eeloszlasiiak, mint Na-pirofoszfat
adagolasa eseten. Tehat a disz]>ergala8 elosegitese-
hez l>evitele hzukseges.
A 4,8 mmol/1 NPF koncentaiciondl a? Androa-
sen (3. gorbe) es fenyelhajlason aJapuio iriods/.er-
rel nyert eredmenyek (2. gurb(;) a 3 [im felettj
tartomdnyban jo egyezest mututnak. A lezeres
60
4. libra. Mdsgranulatum ((2407)
nmuzerkezete
viz CILAS 715
2. 4,8 mmol / lNPF C I L A 5 715
3. 4,8 mmot/l NPF ANDREASEN
modszerrel kapott gyakorisagi gorbe adatai alap-
jdn a mazreszecskek meretenek felso hatdra
24 [Jim, a 16 — 24 [xm atmeroju szemcsek mennyi-
se"ge 1,8%. Andreasen pipettaval merve 20 (im
fblott a szemcsek 3%-a, 20 — 40 (im kozott 1%-a
talalhato. Az 5. dbrdn megfigyelhetok a j61 disz-
pergalt egyedi szemcsek morfologiaja.
A nem kdplekeny nyersanyagok kozul az el6re-
firolt kvarc 4s foldpat szemszerkezetet tanulma-
nyoztuk. A diszpergaloszer optimalis koncentra-
cidjanak kime"resere vegzett meres szerint a
kvarcpor (Dorsilit NSZK) szemcseeloszlasa 0 — 13
mm61/l NPF oldatban merve azonos. A 6. dbra
1 gorbljen a meresi adatok egybeesese egyreszt
azt mutatja, hogy a kvarcpor az elektrolit kon-
centrdci6ra nem erzekeny, masreszt azt bizo-
nyitja, hogy az eredmenyek jol reprodukalhatok.
A ketfajta m6dszerrel kapott eredmenyek viszony-
lag J6 egyezest mutatnak.
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5. dbra. Maxjranulitiitm ('2407) inorfulu</ia)<i
XXXV. M. 198». 2. szum
20 ' 30 ' 40' 50 60 TO 80SOK30
1. tdbldzat
Fdldpdt6rletn4ny granulometriai gorbtj&nek adatai
tnddszer
Meret •
5
10
20
40
Atlagos szemcse-
Andreasen
pipetts
31
47
68
97
11
CILAS 715 t. lezer-
-granulometer
29
47
63
96
12,6
Az 6rolt foldpat (norveg 2441) szemcseelo;;
lasat szinten kevesse befolyasolja az elektrc..
koncentracio, a 0 — 43 mm61/l NPF-al diszperp/".
szemcsek eloszlasi gorbeje azonos (7. dbra). A ] - ' -
zeres es az Andreasen pipettas meres eredmenyfcji
osszehasonlitva hasonlo lefutasii gorbeket n
riink, a szedimentaci6val kismertekben finomai > < •
az anyag szemcseeloszlasa. Ez ut6bbit szanr^
ruen az 1. tdbldzat tartalmazza.
Eeplekeny anyagok szemcseeloszlasa
Az elozoektol lenyegesen elteroen, az as_'y::
asvanytartalmu keplclioiiy nyurhanyajiok hxt-i
cseeloszlasa nagymertekben fugg az elokc-sxii
koriilmenyeitol es a vi'zsgahiti mcMlszerioI. .
iszapolt kaolinok — melyeket k('-szil« ;sijk '-o:
mechanikai vagy komiai mofl^zerrcl (lisz]KTL r :
tak — a meres elotti elokcszitesre'kcvc'-HlK'- <;r/
kenyek, mint a banyanyers agyagok," vagy L"
nok (8. BH 9. dbra).
"fi?
ID
Jfl
JC
JD
JQ
JSQ
Jet&tesi
1 0-13mm6(/l NPF CILAS715
2. ttmmot/l NPF ANDREASEN
2 3 * *5 6 769 TO1 ' 20 30 '«0'50 60 708090100
U [pm] '
0. abra. KvarcMemeny
(DorMit NSZK) nemnerkezete
* '5 j 7 6910' ' j ' j ' 4
7. dbra. Foldpdtorlemeny (2441)
ezemszerkezete 4,3 mm6l/l NPF
oldatban diezpergdlva
Jeietes.
1. oesztv.'z CILAS 715
2 23mmol/l NPF CILAS 715
3. ZOmmol/l NPF ANOREASEN
dlpm] 8. dbra. Pluto agyag nemszerkezete
Lezer-granulometer alkalmazasaval (9. abra
1 — 4 gorb6k) a kiilonbozo ^  modon elfikeszftett
zettlitzi kaolin atlagos szemcsemerete 4,2 — 5 pm
kdztttt valtozik. Elozetes aztatas nelkul 13 mm61/l
NPF oldatban diszpergalt kaolin ezemcseeloaz-
lasat mutat6 1 gorbe lefutasa alig ter el a 43 mm6l-
os oldatban eldzetesen 24 6raig aztatott,- 30 mip
propelleres keveressel 6a 20 min vibrozassal disz-
]'«rgalt anyag szemcseeloszlasatol (2 gorbe).
Uhhez hason!6 szemcseeloszlas merheto a desz-
tillalt vizes aztatas es az elobbihez hasonl£
30-min propelleres es 20 min vibrokeveres utan
(4 gorbe). A 2 (im alatti szemcsek mennyisege
ennel az elokeszftesnel a legtobb. A vibrokezeles
elhagyasaval csokken a 2 p.m alatti, szemcsek
reszaranya (3. gorbe). Az 1 —4 gorbekbol meg-
4Uapithat6, hogy az elektrolit-koncentraci6 0 — 43
mm61/l kozotti valtoztatasa kis hatassal van az
eloszlasra. A propelleres keveresnel hatasosabb
a vibrokever^s. A vibrozds hatasa — az egyeb
koriilmenyek betartasa mellett — a 10 fjtm-nel
nagyobb aggregdtumok megbontasdban nyilva-
nul meg.
Ugyanezen anyagoknak a lezeres es szedi-
iaentaci6s m6dszerrel meghatarozott szemszer-
kezete l^nyegesen kiilonbozik (8. 6a 9. abrak).
A pluto agyag kozel 75%-a 2 y.m alatti az And-
reasen szerint 4s ~8% a lezeres granulometerrel.
Ivt Andreasen pipettaval merve a zettlitzi kaolin-
cal a 2 jim alatti szemcsek mennyisege 60%,
ezemben a fenyelhajlas alapjan dolgozd muszer
13%-os ertekevel.
A mddszertani elteres behato tanulmdnyozasa
erdek^ben a szedimentalassal levalasztott kulon-
boz6 fizemcsefrakci6kat is vizsgaltuk lezer-gra-
nulometerrel (10. 6bra). Megallapithato, hogy a
szedimentacids analizis eredmenyetol va!6 kiilon-
bozoseg annal nagyobb, minel jobban haladunk
a kisebb szemcsemeretek fele; vagyis a kev^sbe
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0. <&ra: Zettlitzi kaolin szemszerkezete
diszpergalt kaolinkotegekbol al!6 nagyobb sze..
csektdl a viszonylag J61 diszpergalt kaoiinitszeni-
csekig. Ez ut6bbi morfologiajat a 11. dbm mu-
tatja. Lathat6, hogy a bazialap ezerint orientL-.
reszecsk^k vastagsaga (~0,1 fim) elenjfeszo^--
kicsi a lap feluletehez k^pest. A nagyobb szemc
£rakci6kban az egyedi szemcseknek minosu'O
aggregdtumok formdja egyre jobban kozeSti ..
izometrikus alakzatot (12 — 13. dbrdk).
Megallapfthato tehat, hogy a lezer-granu.
meterrel kapott szemcseeloszlas eredmenye ,
talaban J61 egyezik a szedimentacios analizjst'i
ha a szemcsek alaktani tenyezoi nem tiil nacy-
vagyis a gombformat kozelitik. Ettol elterG es^-
tekben viszont lenyeges kiilonbseg adodhat. II
szakirodalom alapjan [1] azzal magyarazhat
ISme;
10. dbra. A zettlitzi kaolin azedimentdMval
lei'dlasztott reyzJTakcwinak vizngdlata
C1LAS 715 granulotn&Kirel
1 63um o'.cl'j fcar-.o
2 40/Jm -•- -•-
3 JOjJf ** ~ *"*
4 10pm •• "•
5 & poi •'•• ••-
6 2 uni •*• •• ~
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JJ. d6ro. Zettlitzi kaolin d^2ftm azemcuefrakcioja (4
mmM/lNFF oldaiban vegzett dwzpergdlde vtdn)
I .-"' *-:£r7'^ '#£-if\ 'tr?£^^~', '^~~-~fl~:?Z----'^ j'
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J2. dbra. Zettlitzi kaolin d~zlO fan szemcsejrakcioja
J3. d6rn. Zettlitzi kaolin (tm szeincvefraknoja
hogy ezedimentacio Boran az anizoinetrikus r^-
BKCcskck, igy a j61 dis/cpcTgalt kaolinit szemcsek
is ligy orientalodnak, hogy a nyugv6 folyadekkal
ezomben a maximdlis eJJeiuillast taniisitsak. Igy
a lemezke sokkal lassabban esik, mint az azonop
auiyu gomb. A lezeres raercseknel az oriontacio
hatasa a ezemcsek allando forgasa kovetkezteben
nem ervenyeaiil.
Osszefoglalas
A finomkeramiaipari tipusanyagokkal vegzett
meresek eredmenyeibol azt a kovetkeztetcst le-
het levonni, hogy a kozelftoen izometrikus szem-
cs^kbdl dlI6 sovany anyagok, fgy a kvarc, foldpat
es maz orlemenyek szemcseeloszlasa a nagyraer-
t^kben elterjedt szedimentacios m6dszerrel es
16zer-gramilometerrel merve kozel azonos. Az
Az utdbbi rendkfviili elonye gyorsasaga.
A szabalytalan nagyon valtoz6 alaku agyag-
asvanyokat tartolmazo anyagoknal, az iszapoJt
^s bdnyanyers agyagoknal es kaolinoknal, a gya-
korlat a szedimentacidval meghatarozott ertekek-
hez kot nehany nagyon fontos tulajdonsagot,
mint peldaul a szaradasi erzekenyseg, szilardsag
stb. Ezek az anyagok is megfeleloen jellemezhe-
t6k a f&iyelhajlas elven mukodo granulometemel,
de az eredm6nyek gyakorlati 4rtekelese eztikse-
gesse teszi a diffrakci6 dtmero es a vizsgalt anyag
tulajdonsagai kozotti osszefiiggesek megdllapita-
sdt. A l^zer m6dszer gyorsasaga a szemcseelosz-
lason kiviil a diszpergaloszerekkel valo viselke-
d^sre, a ciklonozasnal a ciklon levalasztasi eleg-
segenek ellenorzesere is modot ad.
A 16zeres eljaras a SEM felvetelekkel es eset-
leg az azonos koncentracioban elvegezheto zeta-
potencidl m6resekkel kombinalva az agyagas-
vanytartalmu nyersanyagok reologiai es cserep-
k^pzodesi tulajdonsagaival foglalkozo kutatasi
munkak hasznos muszere lehet.
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jobb ertelmezesere a viragalt 8zu8zpe,nzi6kb61 preparalt
Bzemcsek, illotve agert-gatumok alakjat"*es nagysagal
pssztaz6 elektronmikro87.k6ppal tanulmanyoztuk.
A kftzelitoen izometrikus 8zemcsekb6l a!16 anyagok^
igy a kvarc, fold put es rnaz drlemenyek szemcseeloszlasa
az elterjedt szudimentacioa es luzeres modszerrel merve
kfizel azonoe.
A J61 diszpergalt kaolinit szemcseket, illetve agyagas-
vanvokat tartalmaz6 anyagok Bzemcseeloszlasa a ezedi-
mentacios eljarassal lenyegesen finomabb, mint a lezercs
mereseel.
THHOBUX
Bo&HapoaumvHe, X. H. — Jlenxeu, M : IIsyqeHRe sepeoBoro
eocrasa THnonur npt»6 TOBKott kepaauKH c
aaaepRoro rpaHT-iOMexpa
B paPore onncuBaioTCH BoaMownocrH iicnur^HHH
npofi TOHKOft KepaMHKH, a raKwe npHHqun aeilcTBiin jiasep-
Horo rpanyjiOMeTpa THna THJIAC 715, oOecneiHBaromero
BO3MOWHOCTH ycKopcHHoro onpeaejienHH seonoBoro coc-
Tasa nopomKOB. PeayjibxaTbi, noJiyneHHwe naaopuuM
MeroffOM cpaeHnsaaHCb c peay.ibraTaMH cenjHMeHTaunoH-
Horo aHajinsa, npOBeaennoro c noMoiiibio nuneTKii AH^-
peaseea. fljiH jiy^mefl oqeHKH pesyjitiatOB H3MepeHnii
Bepna, RJIH we arperaru, npenapRposaHHue HB Hcnurye-
MHX cycne"H3Htt HsyHajriicb c noMomtio cKaHiipyromero
BJieicrpOHHoro MiiKpocnona ((JiopMa H pannepbi sepeu).
3epaoBott cocras MaTepnan, cocTonnrax npHMepno wa
HBOMerpHiecKiix aepen, TaKHX Kan Ksapu, IK Jiesott ranar H
raaaypn, HBMepeHHUft oCeHMii BtiuieynoMHuyrbiMH MBTO-
AaMH, Aaer xopoiuee coBnaneHiie peayjifcTaioj.
B TO we speMH sepRosoit cocras xopoino niicneprn-
pyeMbix Kao.niiHUTOBbix sepeH, HJIH me MarepiiajiOB, co-
Hepwamnx r-iHumje Mimepanbi, orpeae.ieH)iufl
TanHOHHbiM MeroflOM, HBnneTCH 6one " TOHKHM IBM B
onpejiejieHHH
Frau Wojnarwits, Ilona Jlrapka —Maria Lrnkei: Tinier-
suchung des Kornaufbaucs fcinkeramisrhor Typniustcr
mit dor Anwendunp Ton Lasonrranuloiiteter. ' ~- ~
Es wurde die Bestaetigung des die Sclinellliestimiuunp tier
Kornverteilung pieherndf-n I-asergranulomet^rs Tvi>
CILAS 716 und die Untereuchungsmoguulikeit feinkurn-
mischer Typmuster darpelogt. Dio durch Lasermetli'nii
erhnltenen Ergebmsst wurden mit dem weitverbreueu H
Andreasen-Method vorglichcn
. Fur die bessere Deiitunp drr MosacrpohniRsc wim1"
die Form und Grosse der aus dor Suspension prppaneru
Korner, bzw. Aggregate, studiert.
Die Kornverteilunc der annaehernd aus iBonietrischen
Kornchen stehenden Stoffen — wie zB. Quarz. Feldpui.
Glasurrnahlcuter — ist beinahe gleich mit den sedimen-
tations-, und Lasermethoden.
Die Kornverteilung der gut dispergierten Kaolini:
bzw. Tonmmerahen enthaltenen Stoffen isfc wesenthci:
feiner mit dem Sediment at lonsmethod, als die nut o .
Laeerniessung.
Hrapka, Ilona ' (Mrs. Wojnarovits) — Lenkei, Maria
Particle Size Distribution of Typical Ceramic Raw Materi-
als by Laser Granulometry
CILAS-715 laser granulometre was used for the titlo
study and results compared with sedimentation (Andi\ -
esen) values. To aid intrepretation the size and shat>.-
of particles and aggregations prepared from studie--
suspensions were examinde by SEM too. Lean materials,
made of approx. isometric particles of quartz and /or
feldspar as well as ground glazes give almost identical
granulometry by both methods. Plastic bodies, esp. tho-
contaming well dispersed kaolinite particle are conside-
rably finer by sedimentation than by the laser method.
\
pALTAZATi HIEDETM£NY
A n^pgazdasag fejlodesenek jelen-
legi es elottunk allo szakaszabun
dont6 feltetele, hogy javuljon a
tenneles es a gazdalkodds hate-
konysaga. Eroforrasaink korlato-
zottsaga es valtozo vilagpiaci ful-
t^telek miatt eloterbe kerult a
szellemi tartalekaink jobb feltaraaa
es haaznositasa. A kormany szeles-
koru programot haqyott j6va
(1032/1982./VIJ. l./MT ez. hata-
rozat) olyan muszaki-gazdasagi fel-
tetelek es eszkozok letrehozasara,
amelyek reven a gazdasagosabt
anyapfelhasznalas, a fajlagos
iiiegtakaritast eredmeiiyezo ter
szerkezet-korszerusites, a
manyok es a technologiak koi*szeru-
sitese a gazdasagi munka/kozep-
pontjaba keriil.
.. A program vegrehajtasahoz sz^-
leskoru Uirsadahni aktivitasra van
azukseg, amelynek kibontakozta-
tasat segiti az Ipari Miniszteriuni
kezdemenyczosere tobb miniszte-
rium t-s orszagos hatuskuru szcrv, a
MTESZ es mas tarsadalmi ds
toniegszervezt-U-k tainogatasaval,
egyuttesen kiirt
,,Esszerii anyagtakarekosa
megvalositasa"
c. palyazat..
A palyazat rfezje^teleben nyil-
vdnos, jellegeben Jitkos rendszeru.
A paly&zafcftja:
^i gazdasagos anyagfelhasznalas es
techpologia korszerusitesi kormany-
jiragram ve'grehajtasanak segitese
zdleskoru tarsadalmi mozgaloin
'lubontakoztatasaval, az anyagta-
) arekos szemleiet orszagos szintu
tlterjeeztesevel.
A reszleteket, az e'rtekelesi szem-
jontokat a palyazati kiiraa tar-
talmazza.
A pulyamfivek dijazasa:
I. dij 30 000 Ft
(maximum 10 db)
.1. dij 25 000 Ft.'
(maximum 15 db)
III. dij 15 000 Ft
(maximum 20 db)
\
Ezen tulmen6en a bevezetesre.
hasznositasra erdemesnek ftelt pa-
lyamuvek jutalmazasara bsszesf
tovabbi 100 000 Ft all rendelkeze-
re, amelj'bol palj^azatonkent 50'-
Ft fizetheto.
A palyazaton reszt vehet niindci.
belfoldi termeszetes vagy jogi sz(
mely, alkoto kollektiva, amennyi-
ben a pah'azati kiirast. a rcszvet-'
felteteleket magara nezve kotelez<j-
en elismeri.
A reszletes palyazati kiirast .1
MTESZ Szakmai Koordinacios Tit-
karsagan lehet atvenni, vagy postal
uton ig^nyelni. (Budapest, V..
Kossuth ter 6-8. II. em. 22"
szoba, 1055).
A pulydzatok bekiilderi (posttim
addsi) hntarideje:
1983. 06. 15. 24°° 6ra
A palyazatok er(HlnK'nyhirdet«'-st'r
elorelathatoan
1983. 10. 31. napj-iig
keriil sor.
A palyaznt osszcsfteK crcdi!!1
. nyerol a sujto liljan is ret*/,!'.;*
taj^koztatast adunk ki.
fipitfianyag, X\XV. *Tf. 1»S3. 2. szura
